






















































































































































































































































	Station 9, untuk r/R = 1.0
x	Y. UPPER	Y. LOWER
0	0	0
0.12993675	0.38981025	-0.21933323
0.2598735	0.519747	-0.31080871
0.519747	0.70165845	-0.42203456
0.7796205	0.83783216	-0.4854437
1.039494	0.94697903	-0.52598396
1.559241	1.1081006	-0.57068221
2.078988	1.21828697	-0.57795866
2.598735	1.28897256	-0.57068221
3.118482	1.32639434	-0.54677384
4.157976	1.32015738	-0.48856218
5.19747	1.23180039	-0.41787659
6.236964	1.08523174	-0.33679606
7.276458	0.88876737	-0.25467603
8.315952	0.64656527	-0.1735955
9.355446	0.35966492	-0.09667294
9.875193	0.19646437	-0.05717217
10.39494	0.01975039	-0.01975039
10.39494	0	0





	


